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Arques-la-Bataille – RN 27
(tranche 3)
Opération préventive de diagnostic (2012)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette dernière intervention de diagnostic sur la RN 27, réalisée en hiver 2012, concerne
des parcelles situées sur la commune d’Arques-la-Bataille entre la RD 915 et la RD 54.
Cette  « tranche 3 »  a  permis  de  vérifier  le  tracé  du  parcellaire  reconnu  lors  de  la
campagne précédente ainsi que son extension plus au nord. Deux zones se distinguent
par la concentration de vestiges, l’une centrée sur l’axe du tracé et l’autre située au
nord de l’emprise, en partie sur la section courante et sur l’emplacement d’une future
aire de service.
2 La première, plus petite, semble regrouper des fossés au sein desquels quelques rares
structures ont été mises au jour (fosses et indices de trous de poteau). Le faible mobilier
recueilli  indique une fréquentation antique bien que le parcellaire alentour tende à
afficher une chronologie plus proche de la fin de La Tène moyenne-début de La Tène
finale.
3 La seconde est plus organisée avec un enclos délimité au moins par un double fossé,
d’environ 40 m de côté avec de probables aménagements internes au sein duquel de
nombreuses  fosses  ont  également  été  observées  ainsi  qu’un  éventuel  bâtiment  sur
poteaux. Le mobilier céramique issu de ce secteur évoque nettement La Tène C2/D.
4 On retrouve également des vestiges contemporains au-delà de cet ensemble à environ
150 m  à  l’est  (en  supposant  leur  continuité  sous  la  RD 23)  que  des  parcelles  loties
scindent  en  deux  concentrations  distinctes.  Y  sont  associés  d’autres  vestiges
immobiliers, à savoir des indices de fondations de silex indéterminés mais aussi des
fosses et fossés datés de la période antique. Un plan de bâtiment sur poteaux se dessine,
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au sein d’un possible petit  enclos,  ainsi  que quelques fosses.  Le mobilier  issu de ce
secteur  indiquerait  le  second  âge  du  Fer  au  sens  large  mais  aussi  une  éventuelle
pérennité de l’occupation,  datée de La Tène finale-époque augustéenne au début du
IIIe s. apr. J.-C.
 
Fig. 1 – Échantillonnage du mobilier céramique recueillis dans le secteur nord
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